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porta, per la qual cosa em vaig 
acostar a una bombeta que il.lu-
minava l'escala i que, justament, 
era situada al replà d'un pis ocu-
pat per una famnia magrebí i vaig 
comançar a escriure. Casual-
ment, dos dels estadants d'aquest 
pis, un home adult i un nen, puja-
ven per I' escala i em van veure 
escrivint. Van entrar al pis i, uns se-
gons després, va tornar a sortir 
l'home més gran tot capficat i, te-
morosament, hem va demanar, 
en un castellà molt rudimentari, 
pels motius de la meva presència 
allí, prenent notes. Després d' acla-
rir-li que redactava una nota per 
a un veí, vaig notar com si l'home 
s'hagués tret un pes de sobre, i es 
va tornar a ficar dins del pis . 
La trista i crua realitat és que, 
avui per avui, el futur que la nostra 
societat depara a les minories èt-
niques procedents de l'anomenat 
Tercer Món (magrebins, negres, 
asiàtics, etc.), majoritàriament, és 
la pobresa i, en molts casos, la in-
digència, és a dir, anar a parar a 
les importants bosses de pobresa 
existents al país. Malgrat sigui no-
tori que les conductes delictives 
entre els immigrats són molt ninori-
tàries, la desestructuració social, 
marginalitat i delinqüència com 
tothom sap, són conceptes que 
estan estretament interrelacionats 
i, per tant, en aquest context, es 
pot caure, molt fàcilment, en la 
temptació de carregar-los, dema-
gògicament, els neulers de tots els 
nostres problemes econòmics i so-
cials, bo i fomentant en la societat 
civil sentiments i actituds racistes i 
xenòfobes, i, a jutjar per l' especta-
cular i perillosa ascensió electoral, 
a França i Alemanya, de l'extre-
ma dreta i dels neonazis, amb 
gran èxit. Les forces polítiques de-
mòcrates europees, que han qua-
lificat aquesta ascensió de "ca-
tàstrofe" i de "derrota per la de-
mocràcia", en aquests moments, 
pel bé de la pau i de la convivèn-
cia, tenen la responsabilitat històri-
ca de frenar, amb fermesa, el re-
naixement d'aquest fenòmen. 
Molts polítics de casa nostra 
han dit, en més d'una ocasió, 
penso que molt encertadament, 
que cal que Europa ajudi els paï-
sos del Tercer Món i, en especial , 
el Magreb perquè els seus ciuta-
dans no hagin d'inmigrar fugint 
de la misèria. Tanmateix, al nostre 
país, a la nostra comarca, al nos-
tre poble, hi ha un problema hu-
mà inmediat que reclama solu-
cions urgents. Des de molts sectors 
social, especialment per part de 
les organitzacions de caire assis-
tencial i humanitari, es ve denun-
ciant la precàrietat de les condi-
cions de vida dels immigrats i es 
reclama als governants, insistent-
ment, una política concreta sobre 
immigració, que garanteixi, amb 
mesures factibles, que tots els im-
migrants puguin viure dignament, 
sense cap mena de discriminació. 
A més de les actuacions gover-
namentals, però, a nivell de car-
rer, també caldria fer un esforç, 
sobretot de comprensió. Fóra del 
que són les relacions estrictament 
laborals, per part de la societat ci-
vil autòctona i, segurament, dels 
propis immigrants, hi ha una gran 
prevenció en el tracte i en la co-
municació interpersonal. Això és 
veu, per exemple, als bars, on, 
malgrat compartir un mateix espai 
lúdic, mai o molt rarament s'esta-
bleixen una conversa entre perso-
nes autòctones i immigrades. 
Aquesta actitud és afavorida per 
les dificultats idiomàtiques però, 
sobretot, pels perjudicis ètnics, 
pels fet de ser diferents. Els perjudi-
cis ètnics o de qualsevol altra me-
na, acostumen a ser sempre fills 
de la ignorància, del desconeixe-
ment que tenim dels altres i el mi-
llor antídot contra la ignorància és 
la informació, la qual, en aquest 
cas, hauria de ser abundosa i recí-
proca sobre els valors propis que 
integren les cultures respectives . 
Aleshores, potser tots tindríem molt 
més clar que ser diferents no vol 
dir ser ni millors ni pitjors i, en con-
seqüència, la nostra societat seria 
molt més impermeable a la temp-
tació del racisme i de la xenofò-
bia. • 
Veïns desconeguts 
La majoria de la gent quan va pel carrer, salu-
da els coneguts i de vegades els desconeguts: 
-"Hola, adéu" 
- "Hola, bon dia" 
És una manera de dir que se'ls respecta, que 
se'ls aprecia, que no són indiferents als nostres 
ulls. Això ho fa tothom. 
Però el que quasi tots oblidem és que fa uns 5 
anys que una comunitat estrangera procedent 
del sud va arribar al nostre poble. 
Arrivaren esperançats, però ara molts estan 
amargats. Som tan indiferents davant d'ells ... 5 
anys després encara no els coneixem. Només els 
tòpics. 
Quan arriba aquest temps, molta gent gairebé 
no sap que és el temps del Ramadà, igual que 
per nosaltres és Quaresma. 
Tant ens costa dir "adéu, bon dia, bona nit" als 
nouvinguts? Tant ens costa, als botiguers, intere-
sar-nos per ells, per la seva familia, per la seva si-
tuació? Són els nostres veïns. 
Molts es quedaran aquí, i, d'aquí a dues gene-
racions, els nois s'anomenaran David, Xavier o 
Jordi i les noies Montserrat, Núria o Carme. Els fa-
rem viure en un guetto o els respectarem? Ells i 
nosaltres som germans en Déu. El seu i el nostre 
és el mateix: Yahveh, Déu, Al.là , God, Dieu: "Ell" 
en diferents sons. Si ho mirem no som tant dife-
rents. 
Encara que la situació és diferent, penso en els 
moriscos. Van ser expulsats per ser distints. Ara ja 
no som al s. XV o al XVI, quan hi havia la Santa In-
quisició. Som a punt de començar el s. XXI. Si us 
plau, no siguem xenòfobs ... • 
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